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Straipsnyje siekiama iðryðkinti esmines Antano Maceinos tautinio auklëjimo idëjas ir pagrásti jø ver-
tingumà ðiuolaikinës globalizacijos kontekste. Remiantis sisteminiu principu, ágalinanèiu tautiná auk-
lëjimà suvokti kaip vientisà fenomenà, svarbiausias dëmesys straipsnyje sutelkiamas á A. Maceinos
tautos ir tëvynës – esminiø tautinio auklëjimo sàvokø – sampratos suaktualinimà, á tautinio auklëji-
mo funkcijø, tikslø ir uþdaviniø atskleidimà, á efektyvaus tautinio auklëjimo veiksniø ir priemoniø
apibûdinimà.
Pagrindiniai þodþiai: tautinis auklëjimas, tauta ir tëvynë, tautinë individualybë, tautiðkas, patriotinis,
nacionalinis auklëjimas.
Ávadas
Visuotinumo ir lokalumo prieðprieða, kaip glo-
balizacijos raiðkos dimensija, leidþia globali-
zacijà vertinti ir kaip teigiamà fenomenà, at-
veriantá naujas ekonominio, politinio ir kul-
tûrinio bendravimo ir bendradarbiavimo per-
spektyvas, ir kaip neigiamà reiðkiná, galintá su-
silpninti ir net sunaikinti asmens, bendruome-
nës ir kultûros tapatybæ. Dabartinëje visuo-
menëje plintanti kultûrø ávairovës sintezë ska-
tina individà vis daugiau atsiverti kitø kultûrø
tradicijoms. Stiprëjantys tarptautiniai ryðiai
kelia naujus reikalavimus ugdymo procesui –
jame átvirtina tarpkultûrinio ugdymo paradig-
mà ir kartu suponuoja bûtinybæ giliau ásisà-
moninti savos, nacionalinës, kultûros prasmæ
ir taip pat aktyviau rûpintis jos iðsaugojimu at-
eities kartoms. Kultûros globalizacijos tyrëjai
(Held, McGrew, Goldblatt, Perraton, 2002)
paþymi, kad ðiuolaikiniu laikotarpiu daugëja
valstybës vadovaujamø nacionalinës kultûros
projektø ágyvendinimo sunkumø, keièiasi tau-
tinës saviraiðkos formavimasis. Ðiuolaikiniai
Lietuvos kultûrologai (Jackûnas, 1993; Mor-
kûnienë, 2003; Kuzmickas, 2003; Lukðienë,
1993 ir kt.) pabrëþia, kad ðiandien svarbu ne-
pasiduoti vienos kurios nors kultûrinës tradi-
cijos iðskirtinei átakai, bet iðsaugoti savo etno-
kultûriná, arba tautiná, tapatumà. Sutrikus jo
tapsmui, sunkiau paþinti ir adekvaèiai ávertinti
ne tik kitas kultûras, bet ir kiekvieno þmogaus,
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tautos bei valstybës dvasiná subrendimà ir ly-
giavertá buvimà konkreèioje multikultûrinëje
erdvëje.
Kita vertus, laisvas asmens apsisprendimas
priskirti save atitinkamos tautos kultûrinei ter-
pei savo ruoþtu taip pat kelia nemaþai vidiniø
problemø. Mat nevienareikðmio sprendimo
priëmimà gali komplikuoti ir skirtingø tautø
kultûrø raidos skirtybës, ir etninës kultûros
svarbos þmogaus gyvenime suvokimo pokyèiai,
ir atsiverianèios naujos saviraiðkos galimybës
kitø tautø bendrijoje. Todël pastaruoju metu
tauta, tautiðkumas, tautinë tapatybë neretai
tampa naujø apmàstymø, varijuojanèiø inter-
pretacijø ir net prieðingø hipoteziø sankirtos
taðku. Galima sakyti, kad nors ir linkstama pri-
paþinti, kad pasaulinëje visuomenëje tautos at-
eitis priklauso tik toms tautoms, kurios puo-
selëja savo kultûrà ir rûpinasi efektyvios ðvie-
timo sistemos sukûrimu, bet „ugdymo ástaigo-
se, jø mokymo programose ðiandien pernelyg
maþai akcentuojama pagrindinë valstybës kûri-
mo ir stiprinimo prasmë – tautos gyvasties iðsau-
gojimas“ (Grigas, Klimka, 2005, p. 8).
Nepakankamai ðie klausimai nagrinëjami
ir istoriniu aspektu, o ypaè per maþai domi-
masi atskirø ðvietëjø indëliu kuriant ir puose-
lëjant tautinio ugdymo sistemà. Ið jø, turint
galvoje sparèiai besikeièianèias sociokultûri-
nes ir psichoedukacines aplinkybes, ypaè svar-
bu suaktualinti esmines Antano Maceinos tau-
tinio auklëjimo idëjas, kol kas maþai nagrinë-
tas Lietuvos edukologijoje (Jovaiða, 2003;
Paulauskas, 1990; Aramavièiûtë, 1994, 1998).
Atsiþvelgdamas á XX a. pirmosios pusës isto-
riná sociokultûriná kontekstà, savo pedagogi-
niuose darbuose tautinio auklëjimo klausi-
mams jis skyrë bene daugiausia dëmesio.
A. Maceina laikësi poþiûrio, kad ugdymas ne-
gali bûti bendras, bet turi atitikti konkreèias
gyvenimo sritis ir konkreèias þmoniø emoci-
nes bûsenas. Turëdamas prieð akis savo mo-
kytojo – pedagogikos klasiko S. Ðalkauskio
vertingus veikalus apie lietuviø tautà ir jos ug-
dymà, stengësi tautinio auklëjimo idëjas pra-
tæsti ir toliau iðplëtoti, pateikdamas savo tau-
tinio auklëjimo koncepcijà. Daugelis ðiø jø ne
tik neprarado aktualumo, bet ir ðiandien gali
tapti naudingomis gairëmis ðiø laikø etninës
kultûros sklaidos ir ðvietimo strategijos pro-
jektavimo ðia kryptimi etape.
Atsiþvelgus á tai, tyrimo objektu buvo pa-
sirinkta A. Maceinos tautinio auklëjimo kon-
cepcija. Tyrimo tikslas – atskleisti esmines
A. Maceinos tautinio auklëjimo idëjas ir jø
vertingumà ðiø laikø globalizacijos konteks-
te. Straipsnio tikslai: 1) suaktualinti A. Ma-
ceinos tautos ir tëvynës, kaip esminiø tautinio
auklëjimo sàvokø, sampratas; 2) apibrëþti tau-
tinio auklëjimo funkcijas, tikslus ir uþdavinius;
3) iðryðkinti efektyvaus tautinio auklëjimo
veiksnius ir priemones.
Metodologinëmis tyrimo nuostatomis ta-
po: 1) istoriðkumo principà iðreiðkianèios idë-
jos, reikalaujanèios ne tik laikyti ugdymà gy-
vu, kintanèiu, besivystanèiu individualiu pro-
cesu, bet ir atsiþvelgti á ugdymo praeitá ir ðitaip
numatyti jo ateitá; 2) sisteminio principo pro-
paguojamos idëjos, kreipianèios á ugdymo,
kaip vientiso reiðkinio, suvokimà, á vidiniø ry-
ðiø, egzistuojanèiø tarp atskirø ugdymo kom-
ponentø, áþvelgimà.
Tyrimo metodai: A. Maceinos tautinio auk-
lëjimo koncepcijos idëjø analizë, vertinimas,
interpretavimas.
Tautos ir tëvynës sampratos, kaip
esminës tautinio auklëjimo sàvokos
Pasiremdamas H. Teno tautos samprata,
A. Maceina tautos esmei nusakyti skiria tris
jos atsiradimo veiksnius: rasæ, gyvenamàjà ap-
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linkà ir istoriná likimà. Rasë laikoma gamtiniu
veiksniu, lemianèiu tautos prigimtá; gyvenamoji
aplinka – erdvës veiksniu, nulemianèiu etniná
tautos tipà ir tautos iðplitimà bei turinèiu áta-
kos tautos santvarkai ir tarptautiniams santy-
kiams; istorinis likimas – erdvæ áprasminanèiu
veiksniu, daugiausia daranèiu átakà tautos
tapsmui, vienovei ir iðlikimui. Taèiau kartu pa-
brëþë, kad istorinis likimas tik tada formuoja
tautà, kai jis vienodas visai tautai ir kai tauta já
kartu iðgyvena. „Kur ðito pergyvenimo nëra, ten
nëra ir tautos“, – teigia A. Maceina (1990,
p. 90), nes tik bendri iðgyvenimai jà iðskiria ið
kitø tautø ir suteikia nepakartojamà lytá. Taigi
nors ðiø trijø veiksniø vaidmuo ir skirtingas,
visi jie átraukiami á tautos sàvokà.
Gvildendamas tautos tobulëjimo klausimà,
A. Maceina nusako tautos ir individo santykio
esmæ: tauta esanti tautiniø individø atrama, o
tautiniai individai – tautos sukonkretinimas ir
reiðkimasis. Tauta duodanti individui buvimà
ir gyvybæ, o individas tautai – regimà pavida-
là. Ðiuo pagrindu grindþiamas jø abiejø tobu-
lëjimas: tautos – per individà, individo – tau-
toje. Ðiame kontekste iðkeliama tautinës indi-
vidualybës, arba sintetinio fiziniø ir psichiniø
tautos ypatybiø derinio, svarba tautos gyveni-
mui, tautai bræstant, ji áeina á naujas gyveni-
mo formas (bendruomenæ, draugijà, valstybæ).
Su tauta glaudþiai siejama tëvynës sampra-
ta, kurios pagrindu laikoma tëviðkë, esanti tarp
namø ir tëvynës. Analizuojant tëvynës sàvokà
pirmiausia patariama iðsiaiðkinti, kokie ryðiai
þmogø sieja su tëviðke (1 pav.).
Ðie ryðiai, pasak A. Maceinos, yra trejopi:
ontologiniai, psichologiniai ir moraliniai. Pa-
brëþiama, kad vaikystëje lemiamà átakà daro
ontologiniai ryðiai su gamta arba su þeme, nes
ðiame amþiuje polinkis á gamtà esàs stipriau-
sias. Jaunystëje – psichologiniai ryðiai, grindþia-
mi visø tëviðkës ávykiø (paproèiø ir tradicijø,
darbø ir ðvenèiø, pasakojimø ir kt.) iðgyveni-
mais, natûraliai átraukianèiais á tëviðkës gyve-
nimà. Suaugusiojo amþiuje – moralinë jungtis
su tëviðkës þmonëmis, sudaranèiais tëviðkës tu-
riná ir prasmæ. Ið jø visø svarbiausi – tëvai, nes,
kur jø nëra, teigia A. Maceina, ten nëra ir të-
viðkës. Ypaè brangiu þmogumi laikoma moti-
na, simbolizuojanti vidiná – kosminá ryðá su të-
viðke (tëvas – iðoriná, arba materialøjá), kuris
padeda pajusti namø artumà ir traukà.
Nors ir pripaþástama, kad moraliniai ryðiai
gali pavaduoti kitus ryðius, jei ðie dël kuriø
1 pav. Þmogaus ryðiai su tëviðke A. Maceinos poþiûriu
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nors prieþasèiø nutrûksta, taèiau atkreipiamas
dëmesys, kad moraliniai ryðiai vaisingi tik ta-
da, kai juos lydi stiprus prisiriðimas prie arti-
møjø (broliø, seserø, giminiø, draugø, paþás-
tamø), didelë tëvø meilë ir ðventa pareiga, ga-
lima sakyti, stiprus pietizmas. Antra vertus,
svarbu, kad toliau besiplëtojantys psichologi-
niai ryðiai ágytø kultûriná pobûdá (tada imama
aktyviai veikti, kurti), moraliniai – religiná (ið
savo tëvø perimamas aukðtesnis pradas) ir kad
jie glaudþiai sàveikautø su ontologiniais. Ta-
da tëviðkë galinti atlikti savo tikràjà paskirtá –
tapti atrama ne vien þmogui, bet ir tëvynei.
Ðalia to A. Maceina paþymi, kad nors þmo-
gaus ryðys su tëviðke ir tëvyne turi bendrø
bruoþø, bet ryðys su tëvyne yra sàmoningesnis,
stipresnis, tobulesnis. Tad tëviðkës daþnai ið-
siþadama – ir reikia iðsiþadëti dël tëvynës, bet
niekados neiðsiþadama – ir negalima iðsiþadëti
– tëvynës dël tëviðkës. Tëvynë, kaip aukðtes-
nis dalykas, apima ir tëviðkæ, ji yra ten, kur
yra tauta.
Tautinio auklëjimo funkcijos, tikslai
ir uþdaviniai
Prieð aptardamas tautinio auklëjimo funkci-
jas, tikslus ir uþdavinius, A. Maceina paþymi,
kad þmogaus ugdymas visada yra tautiðkas –
kylantis ið tautos dvasios ir atitinkantis jos es-
mæ. Taèiau ne visada ugdymas yra tautinis,
t. y. ne visada rengia þmones tautiniam gyve-
nimui. Sàmoningo tautinio auklëjimo pradþià
A. Maceina sieja su romantikos, kaip savitos
gyvenimo filosofijos, laikais, iðkëlusiais tautos
bei tëvynës reikðmæ þmogaus gyvenimui. Ta-
èiau romantikø idëjos, átrauktos á pedagogikà
XIX a. pradþioje, ne visada buvo pripaþásta-
mos, o neretai valstybiniø bei politiniø mo-
mentø persveriamos ar iðkreipiamos.
A. Maceinos poþiûriu, kai ugdymu siekia-
ma iðvystyti tautinæ individualybæ ar tautinæ
þmogaus bûsenà, kai ugdymas pagelbëja þmo-
gui rengtis specifiðkam tautos gyvenimui, ta-
da jis tampa tautiniu auklëjimu. Taigi tautiniu
auklëjimu siekiama ugdyti þmoguje tautinæ in-
dividualybæ ir per tai kurti þmogø kaip tautietá,
arba kaip tautiná individà.
Kadangi tautinë individualybë yra ir ágim-
ta, ir ágyta, tai jos ágimtieji bruoþai turi bûti
toliau ugdomi, o ágytieji – perteikiami. Tauti-
nis auklëjimas, atsirëmæs á prigimtines tauti-
nës individualybës uþuomazgas, jas pratæsia ir
iðvysto ligi ryðkios, pastovios lyties, nes kol
þmogus jos neturi, tol tauta nesusilaukianti di-
deliø mokslininkø, menininkø ir ðventøjø. Tad
pagrindinë tautinio auklëjimo funkcija – iðvys-
tyti individo tautinæ individualybæ. Kita svarbi
funkcija, neatsiejama nuo pirmosios, – perteikti
tautines gërybes, be kuriø neámanomas tautiniø
uþuomazgø iðskleidimas, o kartu ir þmogaus nu-
lëmimas remiantis tautine lytimi. A. Maceina
áspëja, kad to negalima pasiekti svetimø tautø
gërybëmis, kuriø lytys nesiderina su uþuomaz-
gine tautine lytimi. Dël to ðiuo tikslu perteik-
tini savosios kultûros laimëjimai, kurie atsi-
skleidþia kalbos, meno, paproèiø ir religiniø
tradicijø pavidalu. Svetimos tautinës gërybës,
ypaè kalba, perteiktinos tik tada, kai savosios
pakankamai perimtos.
Tokia tautinio auklëjimo funkcijø samprata
leido A. Maceinai skirti ðiuos tautinio auklëji-
mo elementus: tautiniø uþuomazgø ugdymà,
tautiniø gërybiø perteikimà, þmogaus prigim-
ties apipavidalinimà tautine lytimi (2 pav.).
A. Maceina paþymi, kad ten, kur nëra bent
vieno elemento, negali bûti ir tautinio auklë-
jimo. Vadinasi, tautinis auklëjimas „yra pilnu-
tinis þmogaus parengimas tautos gyvenimui,
iðvystant jame rasës, gyvenamosios aplinkos
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sukurtus pradus ir þmogiðkàjà jo prigimtá ap-
sprendþiant tautine lytimi tam tikrø objekty-
viniø tautinës kultûros gërybiø perteikimu“
(ten pat, p. 122).
Nusakydamas tautinio auklëjimo tikslus,
kaip ir mûsø dabarèiai itin aktualià problemà,
A. Maceina remiasi glaudþia tautinio auklëji-
mo ir ugdymo sàsaja. Þvelgdamas á tautiná
auklëjimà kaip á integralinæ ugdymo dalá, ski-
ria netiesioginius ir tiesioginius tautinio auk-
lëjimo tikslus. Kadangi tiesioginis ugdymo
tikslas – iðugdyti pilnutiná þmogiðkumà, tai tie-
sioginis tautinio auklëjimo tikslas – iðugdyti pil-
nutinæ tautinæ individualybæ kaip integralià
þmogiðkumo dalá.
A. Maceinos nuomone, apie pilnutinæ tau-
tinæ individualybæ galima kalbëti tada, kai pa-
kankamai atsiskleidþia ðie trys pradai: ryðkios
tautinës ypatybës, tinkamas santykis su jomis
ir kai visa tai ágyja didelæ kultûrinæ vertæ. Nors
kiekvienas ið ðiø pradø atlieka skirtingà vaid-
mená, bet tautinës individualybës esmæ suda-
ro tautinës ypatybës, nes jos, pasak A. Macei-
nos, visam þmogaus gyvenimui áspaudþia tau-
tiðkumo bruoþus. Pastovios tautinës ypatybës
pavadinamos tautiðkumu, arba „tauta mumy-
se“, iðreiðkianèia pirmàjà integralios individu-
alybës dalá. Todël jos plëtotinos pirmiausia.
Santyká su tuo, kas tautiðka, iðreiðkia to pripa-
þinimas ir meilë, arba patriotizmas, kuris tam-
pa antràja integralia tautinës individualybës
dalimi, apimanèia ir tautines ypatybes. Taèiau
tautinës individualybës visatvë ámanoma ta-
da, kai tautiðkumo ir patriotizmo sàveika virsta
kûrybos akstinu, arba nacionaliniais nusiteiki-
mais, skatinanèiais kurti aukðtà tautinæ kultû-
rà. Dël to jie laikytini treèiàja tautinës indivi-
dualybës dalimi. Visi ðie pradai laikomi tie-
sioginiais specialiaisiais tautinio auklëjimo tiks-
lais (3 pav.).
Netiesioginis tautinio auklëjimo tikslas kil-
dinamas ið pilnutinio tautos gyvenimo tikslo
– tautinio idealo, iðreiðkianèio tautos gyveni-
mo prasmæ. Realizuoti ðá idealà ir esanti pa-
ðaukta tauta. Kaip ir S. Ðalkauskis, A. Macei-
na auklëjimo uþdaviniu laiko veiksmus, kuriais
siekiama auklëjimo tikslø, tai ið tautinio auk-
lëjimo tikslø kildina tautinio auklëjimo uþda-
vinius: tautiðkà, patriotiná ir nacionaliná auk-
lëjimà.
Verta paþymëti, kad A. Maceina, aptarda-
mas ðiuos tautinio auklëjimo uþdavinius, pa-
teikia itin vertingos informacijos ðiø laikø pe-
dagogui ir inteligentui apskritai. Mûsø nuo-














mone, dëmesio nusipelno mintys apie tai, kad
tautiðkumas visada pasireiðkia kaip tautinë bû-
sena ir veiksena, kad tautiðkumas negali eg-
zistuoti be ryðio su þmogiðkumu, kad þmo-
giðkumas santykiauja su tautiðkumu kaip tu-
rinys su forma, nes tautiðkumas neturi realaus
turinio, kad paneigiant tautiðkumà skatinamas
kosmopolitizmas, o atmetant þmogiðkumà –
nacionalizmas. Ðitai reiðkia, kad „tik tautiðku-
mas, atremtas á þmogiðkumà, ir þmogiðkumas,
perëjæs per tautiðkumà, yra tiek þmogaus, tiek
kultûros vertingumo ðaltinis“ (ten pat, p. 170).
Vertos dëmesio mintys ir apie tai, kad tautið-
kas auklëjimas turi bûti pirmutinis laiko at-
þvilgiu, kad jis niekada negali baigtis, kad já
reikia nuolat remti, iðlaikyti ir tobulinti, kad
svetimos kultûros formos neiðkreiptø savøjø.
Pravartu ásidëmëti ir tai, kad pilnutinis tau-
tiðkumas apima ir þmogaus sielà, ir kûnà. Ðiuo
pagrindu A. Maceina skiria fiziná ir psichiná
tautiðkumà, pastaràjá dar suskaidydamas á in-
telektiná, estetiná ir religiná. Ið èia kildinami
tautiðko auklëjimo tikslai (4 pav.).
A. Maceina nurodë, kad fizinis tautiðkumas
ugdytinas tobulinant etniná þmogaus tipà, in-
telektinis tautiðkumas – lavinant tautiðkà màs-
tysenà, estetinis tautiðkumas – lavinant tautið-
kà estetiná suvokimà, religinis tautiðkumas –




























ieðkant tautinës religinës raiðkos. Ið èia iðve-
dami pagrindiniai tautiðko auklëjimo uþdavi-
niai: etninio þmogaus tipo tobulinimas, tau-
tiðkos màstysenos, estetinio suvokimo lavini-
mas ir religinës raiðkos paieðka.
Patriotiná auklëjimà A. Maceina susieja su
pilnutinio patriotizmo ugdymu. „Pilnutinis pa-
triotizmas yra visas þmogaus linkimas á savà
þemæ, á savà tautà ir á visa tai, kas su jomis
suriðta. Tautos bei tëvynës savumas – jos ási-
kûnijimas mumyse ir mûsø apsigyvenimas jo-
je – giliausias patriotizmo pagrindas. Tëvynë
bei tauta yra mylima ne dël to, kad ji didelë,
graþi, turtinga, kultûringa ar turi garsià praei-
tá, bet dël to, kad ji yra sava“, – raðo A. Macei-
na (ten pat, p. 251). Per patriotizmà reiðkiasi
þmogaus gyvenimas, todël neigti patriotizmà
– tai neigti ir savo gyvenimo vertingumà, ir
patá save. Pritardamas V. Foersteriui ir S. Ðal-
kauskiui, teigia, kad tikras patriotas turi ne tik
mylëti savo tëvynæ visa ðirdimi, bet ir nekæsti
jos blogybiø, stengtis jas taisyti ir tobulinti pats
save. Taigi patriotizmas nëra vien jausmas, bet
ir veiklumo ðaltinis, kûrybos akstinas. „Tikra-
sis Patriotizmas yra tautinio idealo meilë ir pa-
stangos já ákûnyti tautinëje tikrovëje“ (ten pat,
p. 255). Tokiu atveju patriotinio auklëjimo tiks-
las – pilnutinio patriotizmo ugdymas, ið kurio
kildinami ir ðiam laikotarpiui aktualûs patrio-
tinio auklëjimo tikslai (5 pav.).
A. Maceina mano, kad, ugdant pilnutiná pa-
triotizmà, bûtina plëtoti sàmoningà poþiûrá á
savo tautà bei tëvynæ, patriotiná veiklumà ir
patriotiná ðventumà. Kadangi patriotinio sà-
moningumo ámanoma siekti patriotiniu ásisà-
moninimu, patriotinio veiklumo – patriotiniu
veikimu („veikdymu“), patriotinio ðventumo
– patriotiniu atsidavimu, pasiaukojimu, tai ðie
veiksmai ávardijami kaip svarbiausi patriotinio
auklëjimo uþdaviniai.
Kadangi tauta ið esmës subræsta tik tapusi
nacija, tai auklëjimas turi padëti sudaryti sà-
lygas ja tapti. Nacionalinis auklëjimas turi
„þadinti ir palaikyti tautos nuolatiná kûrybiná
uþsidegimà ir nuolatines pastangas kelti kul-
tûrà vis á aukðtesná tobulumo laipsná“ (ten pat,
p. 325). Kadangi nacijai bûdingos tam tikros
ypatybës, kaip tautinë branda, patriotinë sa-
vimonë, aukðta tautinë kultûra, tautinio pa-
ðaukimo skatinimas, tarptautiniø problemø
nagrinëjimas ir kt., tai jø siekimas gali tapti
smulkesniais nacionalinio auklëjimo tikslais.
Kaip ir S. Ðalkauskis, A. Maceina teigë, kad














5 pav. Patriotinio auklëjimo, kaip sudedamosios tautinio auklëjimo dalies, tikslai A. Maceinos poþiûriu
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tautines ir tarptautines problemas, t. y. kad
ieðkotø savo tautinio paðaukimo, ieðkotø tau-
tos prasmës ir jos buvimà pateisintø þmonijos
akivaizdoje. Dar, iðplëtus ðià mintá, svarbu su-
vokti, kad tauta turi tarnauti visuotinei reikð-
mingai idëjai, ásitraukti á bendrus þmonijos rei-
kalus, nes tauta negyvena tik sau.
Tautinio auklëjimo veiksniai
ir priemonës
Kaip ir S. Ðalkauskis, A. Maceina skiria pri-
gimtinius, arba paðauktuosius, ir atsitiktinius
veiksnius. Prie pirmosios  veiksniø grupës pri-
skiriama ðeima, mokykla, valstybë ir baþnyèia,
prie antrosios grupës – organizacijos ir kon-
kreti aplinka (6 pav.).
Ðeima laikoma pirmutiniu paðauktuoju ið
prigimties veiksniu visø tautinio auklëjimo uþ-
daviniø atþvilgiu. „Ji padeda vystyti tautiðku-
mà, ji grindþia patriotizmà ir deda pamatus
nacionaliniams nusiteikimams“, – raðo A. Ma-
ceina (ten pat, p. 131). Apibendrintai kalbant,
visai tautinio auklëjimo plotmei ðeima turi
grindþiamosios reikðmës. Vadinasi, tik ðeimoje
augæs þmogus vëliau gali bûti tinkamai tauti-
niu atþvilgiu iðauklëtas.
Mokykla – taip pat bûtinas paðauktasis tau-
tinio auklëjimo veiksnys, kuris ne tik padeda
ðeimai, taiso jos darbo spragas, bet ir toliau
plëtoja tautinio auklëjimo pagrindus. A. Ma-
ceina siûlo á tautiná auklëjimà þvelgti kaip á
mokymà lemiantá principà, nes tautinë indivi-
dualybë gali bûti vystoma tik visø mokykloje
dëstomø dalykø, visoje lavinimo sistemoje, at-
siþvelgiant á atskirø mokymo dalykø reikðmin-
gumo tautiniam auklëjimui skirtingumà. Juk
vieni dalykai (gimtoji kalba ir literatûra, tau-
tos istorija, muzika, pieðimas) daro tiesioginæ
átakà tautiniam auklëjimui, kiti dalykai – ne-

























tiesioginæ ir kt. Be to, mokyklos vaidmená ðiuo
aspektu sàlygoja ir mokyklos programø paren-
gimas (ar jos garantuoja visø pagrindiniø tau-
tinio auklëjimo uþdaviniø sprendimà), mokyk-
los vidus ir iðorë (ar mokyklos aplinkoje ási-
kûnijusi tautos dvasia, tradicijos, polinkiai),
dalykø mokytojai (ar jie patys yra visavertës
tautinës individualybës – uolûs, tikri patrio-
tai, stropûs tautos kultûros darbininkai).
Valstybë, ágyvendindama valdymo aktus,
taip pat vykdo ir auklëjimo funkcijà. Taèiau
reali valstybës átaka, taikliai paþymi A. Ma-
ceina, priklauso nuo to, ar valdymas prilygsta
þmoniø tarnavimui, ar valdanèiøjø vieðpata-
vimui. Pagrindiniai valstybës politikos, arba
vadovavimo, uþdaviniai – þadinti tautos ener-
gijà pakreipiant jà tautinio idealo link ir tvar-
kyti svetimø gaivalø verþimàsi á tautos gyveni-
mà. A. Maceina suvokia, kad negalima apsi-
tverti kinø siena ir neásileisti nieko, kas sveti-
ma, ar iðsiversti be kitø pagalbos. Taèiau jis
yra ásitikinæs, kad tauta neturinti atverti savo
vartø per plaèiai ir leisti vieðpatauti svetimø
kultûrø atstovams. „Në viena tauta ilgà laikà
nesukuria aukðtos tautinës kultûros tik todël,
kad joje yra per didelë svetimøjø pradø per-
svara ir per maþas susirûpinimas savaisiais“
(ten pat, p. 141).
Baþnyèios átaka, A. Maceinos nuomone,
glûdinti paèioje religijoje – kiekvienoje tau-
toje religija ágyja tam tikro tautiðko atspalvio,
kuriame ir slypi baþnyèios reikðmë tautiniam
auklëjimui. Apimdama visà þmogø, baþnyèia
daro auklëjamàjà átakà ir jam, kaip tautieèiui.
Baþnyèia turi átakos visai þmogaus prigimèiai,
taigi ir jo tautinei individualybei. Antra ver-
tus, baþnyèia savo átakà (pirmiausia liturgijà)
priderina prie konkreèios tautos bûdo, papro-
èiø, polinkiø bei pomëgiø. Kitaip tariant, „baþ-
nyèia áveda þmogø á religiná jo tautos nusitei-
kimà ir tobulina jo paties tautiðkà santykiavi-
mà su Dievu“ (ten pat, p. 143). A. Maceina
atkreipia dëmesá, kad patriotiniam auklëjimui
baþnyèia daro dvejopà átakà: ne tik liepia my-
lëti, gerbti savo tautà bei tëvynæ ir jai tarnau-
ti, bet ir paðventina tautos bei tëvynës meilæ.
A. Maceina pripaþásta ir atsitiktiniø veiks-
niø – organizacijø (mokslo, meno, politikos ir
kt.) ir aplinkos (kaimo, miesto) átakà asmens
santykiams su savo tauta ir jos priklausomybæ
nuo dermës su paðauktaisiais veiksniais. Orga-
nizacijos ypaè naudingos atsilikusioms tautoms,
nes gali paþadinti jø tautiná sàmoningumà, su-
aktyvinti ásitraukimà á kultûrinæ veiklà ir kt.
Aptardamas skirtingø tautinio auklëjimo
uþdaviniø ágyvendinimo galimybes, A. Macei-
na pateikia daug vertingø priemoniø. Skirda-
mas pirmutiná vaidmená tautiniø savybiø, ar-
ba tautiðkumo ugdymui, itin iðsamiai apraðo,
kokiomis priemonëmis galima tobulinti etni-
ná tautos tipà, lavinti tautinæ màstysenà ir es-
tetiná suvokimà, þadinti religiná tautiðkumà.
Nemaþai jø tebëra aktualios ir ðiandien. An-
tai besirûpindamas, kaip iðlaikyti etniná tau-
tos tipà, A. Maceina ieðko tinkamø priemo-
niø rasiniam grynumui iðsaugoti ir emigraci-
jai tvarkyti; etniniam tipui gerinti – sveikatin-
gumui ir ðeimos eugenikai.
Tautiðkai màstysenai lavinti iðkelia ypatin-
gà gimtosios kalbos, kaip geriausio tautos at-
spindþio, mokymo prasmës suvokimo svarbà.
„Tautinë kalba yra tarsi tautos siela; kol ji gy-
va, tol gyva ir tauta“ (ten pat, p. 199), nes, jai
þlugus, tauta netenka savo individualybës. To-
dël A. Maceina ragino kuo anksèiau, geriau ir
tobuliau iðmokti gimtàjà kalbà, teikti daug dë-
mesio kalbos mokymo praktikai.
Ið estetinio tautos lavinimo priemoniø sky-
rë: ðalies gamtà, dirbtinæ aplinkà, pieðimo pa-
mokas, tautinæ literatûrà, tautines dainas ir
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tautinæ muzikà, tautinius ðokius ir þaidimus.
Religinio tautiðkumo auklëjimo priemoniø – ti-
kybos pamokas, keliones á ðventàsias vietas,
ðventes, religines giesmes, religiná menà ir kt.
Ið priemoniø, padedanèiø paþinti tautos praei-
tá ir þadinanèiø patriotizmà, skyrë tautos isto-
rijà, tautines tradicijas, ðventes, tautinius sim-
bolius (vëliavà ir þenklà), istorinius paminklus,
dabarèiai paþinti – kraðtotyrà, ekskursijas ir
keliones ir kt.
Iðvados
A. Maceinos pedagoginës idëjos, inspiruojan-
èios norà bei pastangas paþinti ir puoselëti tau-
tinæ individualybæ, sàmoningai skatinti savo
tautiná paðaukimà, átraukiantá tautà ir á tarp-
tautiná gyvenimà, ir kartu jà saugantá nuo nu-
tautinimo, ir ðiais laikais daugeliu aspektø
yra labai reikðmingos ir pritaikomos. Antra
vertus, ðiø idëjø aktualinimas padëtø kryp-
tingiau plëtoti fundamentinæ ugdymo teorijà
ir praktikà.
A. Maceinos tautinio auklëjimo idëjos
randa tam tikrà atgarsá ir tarp ðiuolaikiniø
paþangiø tautinio tapatumo, arba naciona-
linio identiteto, apologetø, suvokianèiø tau-
tiná tapatumà kaip individo buvimà ir iðliki-
mà su ta paèia etnine grupe, jos laikymà sa-
vo tauta, pagrástà geografiniu, lingvistiniu ir
kultûriniu bendrumu. Tai teikia vilties, kad
paþangi A. Maceinos tautinio auklëjimo kon-
cepcija bus toliau sëkmingai tæsiama ir plëto-
jama.
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The article makes an attempt to highlight and actu-
alise the key ideas of A. Maceina on national edu-
cation and their value in our modern society under
conditions of globalisation. These ideas, inspiring the
wish and attempts to cognise and nurture own na-
tional vocation, to involve the nation into the inter-
national life and simultaneously focusing on nation’s
protection from loosing own identity, are of utmost
importance in many aspects nowadays. On the other
hand, national education ideas get a response among
apologists, who perceive national identity as existen-
ce and survival of an individual within the same
ethnic group, which is considered to be their nation
on the basis of shared geographic, linguistic and
cultural features.
ANTANAS  MACEINA’S NATIONAL EDUCATION IDEAS IN THE CONTEXT OF GLOBALISATION
Vanda Aramavièiûtë
S u m m a r y
Following the systemic principle which sees na-
tional education as an integral phenomenon, the fo-
cus is laid on A. Maceina’s conception of the key
notions in national education: nation and native land.
An attempt is made to reveal functions, goals and
objectives of A. Maceina’s national education, to
highlight external and internal factors conditioning
efficient national education and to describe national
education aids. The author expresses the idea that
penetration into the depth of elements of A. Macei-
na’s national education would also ensure a more
purposeful development of fundamental education
theory and methodology.
Keywords: national education, context of globali-
sation, functions, goals, internal and external factors.
